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Resumen 
Este documento tiene como propósito el desarrollo de la vivienda popular en el barrio Villa Nueva 
Alta, Ciudadela Sucre en el municipio de Soacha. Busca la integración de un concepto diferente  
de vivienda que ayude al mejoramiento y consolidación del sector y del barrio con la 
autoconstrucción y la replicación del modelo habitacional. Se tiene en cuenta  las áreas urbanas, 
las áreas  comunitarias  y huertos urbanos para que la vivienda y los habitantes del lugar,  se 
adapten a las  condiciones óptimas de calidad de vida aceptable. Estas se ven reflejadas en la 
distribución espacial, la materialidad y el confort del conjunto de elementos ambientales que 
involucran la vivienda tales como iluminación, ventilación, confort térmico y espacialidad. 
Palabras clave: Construcción, consolidación, confort, comunidad, iluminación, modulo.  
Abstract 
The objective of this document is the development of popular housing in the Villa Nueva Alta 
neighborhood, Ciudadela Sucre in the municipality of Soacha. It seeks the integration of a 
different concept of housing that helps the improvement and consolidation of the sector and the 
neighborhood with the self-construction and the replication of the housing model. Urban areas, 
community areas and urban gardens are taken into account so that housing and the inhabitants of 
the place adapt to the optimal conditions of acceptable quality of life. These are reflected in the 
spatial distribution, materiality and comfort of the set of environmental elements that involve 
housing as lighting, ventilation, thermal comfort and spatiality. 
Key Words: Construction, consolidation, comfort, community, lighting, module. 
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Introducción 
El proyecto es el resultado de una investigación y análisis de vivienda que busca el mejoramiento 
de Villa Nueva Alta con una superficie de  4,21 ha.,  ubicado en la comuna 4, que cuenta con 34 
barrios dentro del municipio de Soacha. Se realizó  un estudio  en sitio por parte de los estudiantes 
de décimo semestre de la Universidad Católica de Colombia, que  evidencia problemas de 
precariedad, inhabitabilidad y hacinamiento, éste último se muestra fuertemente en el sector. 
Para entender un poco más a fondo lo que se busca, comenzaremos por abordar una de las mayores 
problemáticas de los barrios populares, el hacinamiento. Se definió  a través del déficit de 
vivienda, para esto los elementos que se involucran en la definición de este son: el diseño de la 
vivienda, las condiciones de habitabilidad, las condiciones de  salubridad y sanitarias y por último,  
las condiciones estructurales y de  emplazamiento. Por otra parte, entendemos la definición del 
déficit cualitativo refiriéndonos a lo anterior, quien según Laura Reyes Perez (2014) en su artículo: 
Cintas de vivienda experimental crean espacio público y vida barrial desde la vivienda misma nos 
explica la definición de esta; 
 Por otro lado, el déficit cualitativo, se refiere a la calidad de la vivienda, lo que abarca, 
los servicios básicos, como la electricidad, el alcantarillado, el acueducto, y la recolección 
de basuras, el estado de la vivienda y el nivel de hacinamiento (Pg 16) 
Ahora bien, refiriéndose a los tipos de hacinamiento, se encuentra el asumido por cuarto y por 
hogar, el primero se refiere a la cantidad de personas que habitan en una vivienda y la cantidad de 
cuartos disponibles y la segunda, se refiere a la residencia en una vivienda de uno o más hogares. 
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Este tema se ve involucrado  de la mano con el déficit cualitativo de la vivienda en Colombia, un 
tema evidente en el sector a trabajar,  
El déficit cuantitativo de vivienda estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe 
construir o adicionar al stock para que exista una relación uno a uno entre las viviendas 
adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento. Las variables de este índice son: tipo 
de vivienda, estructura y hacinamiento no mitigable (Morales, 2013, pág. 1) 
Según esto, este camino es el que lleva el análisis de la investigación, que se verá reflejado en  la 
propuesta arquitectónica como solución parcial al problema encontrado. El primer tema de 
mejoramiento y re densificación de la vivienda popular en Villa Nueva, en el cual se enfoca el 
proyecto,  busca mejorar las condiciones de habitabilidad, entendiéndose también como dice 
Oscar Velandia (2015) en su artículo: Las condiciones de habitabilidad en la vivienda social del 
modelo Metrovivienda 1991- 2012: Habitabilidad se vincula a las características y cualidades del 
espacio, entorno social y medio ambiente que contribuyen singularmente a dar a la gente una 
sensación de bienestar personal y colectivo e infunden la satisfacción de residir en un 
asentamiento determinado (Pg.12). Cuando estas condiciones mínimas no se cumplen, podemos 
decir que la calidad de los espacios interiores y en general de la vivienda no son óptimos, entrando 
en conflicto con el usuario. 
Por otro lado, el hacinamiento se encuentra presente en el barrio por medio de intervención 
constructiva aleatoria como en estructura, elementos como paredes, ventanas y placas, que 
corresponden a los elementos que arquitectónicamente y estructuralmente deberían ser 
corregidos.  
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Es común encontrar en este barrio la poca densificación en altura en las manzanas debido al factor 
económico, ya que según encuestas realizadas por los estudiantes de la Universidad Católica de 
Colombia, la adquisición de las viviendas se han hecho mediante un subsidio del gobierno  
nacional que junto con dinero recaudado por el comprador, se logra completar el monto de la 
vivienda. Según Carvajalino (2013), en su articulo Aprendiendo del Barrio la Paz, Un escenario 
desde el cual vincular la academia a esta otra arquitectura nos dice: “Además de consolidar su 
edificación, van trabajando también la imagen exterior de su vivienda, su fachada. Sobre las 
superficies de fachada se van colocando colores y figuras, texturas y dibujos que buscan una 
mayor identidad y apropiación en la cuadra.” (Pg 10).  Basándose en esto, vemos un nivel medio 
de consolidación, en éste, las viviendas se encuentran fabricadas con muros de mampostería 
confinada, en algunos casos muros con pañete o solo pintura, pisos de cemento y enchapados en 
algunas zonas de servicios y cubierta de lámina metálica.   Cabe resaltar que existen casos de 
consolidación media- alta en algunas manzanas como casos esporádicos, donde la vivienda cuenta 
con una placa fundida o sistema placa fácil,  ya sea con segundo nivel construido o posibilidad de 
construcción.  La propuesta busca el mejoramiento de estas viviendas con el propósito de inducir 
una  consolidación alta , primero en el barrio , luego en el sector, junto con el método de 
autoconstrucción implementado, se busca el mejoramiento parcial y progresivo dentro del barrio 
de Villa Nueva Alta. 
Por último, la propuesta incluye tres aspectos fundamentales para el desarrollo del proyecto: 
arquitectónico, urbano y constructivo, en el cual se evidencia un desarrollo desde una escala 
macro a una micro, donde encontramos principalmente en el segundo, el deterioro de las vías 
tanto vehiculares como peatonales y la falta de espacios comunitarios o de reunión en el barrio. 
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Todo esto debido a que no se evidencia la apropiación o sentido de pertenencia  por parte de los 
habitantes, ni los espacios adecuados para la recreación infantil, juvenil ni de adultos mayores. 
Por lo cual, dentro del proyecto se propone localmente darle solución en la zona de la manzana y 
sus alrededores,  buscando la interacción entre la comunidad y la ampliación de calidad espacial 
dentro del barrio, para posteriormente replicarla e implantarla de forma adecuada en zonas 
estratégicas del barrio y  mitigar a una escala zonal estas problemáticas.  
Estos aspectos  urbanos y arquitectónicos mencionados anteriormente se van explorando y 
proponiendo de manera puntual y al ser llevados a una escala mayor hacen parte del análisis, las 
soluciones y el proceso de diagnóstico que se tuvo que realizar anteriormente a dicho proyecto. 
Planteamiento del problema 
Para el abordaje del problema es necesario  ver desde una perspectiva macro el desarrollo rural 
de Villa Nueva, en el municipio de  Soacha. En un sector que se ha fundado desde hace 140 años 
con la llegada del Ing. Alejandro Caicedo, quien realiza el levantamiento de la población para ser 
reconocido como municipio de Cundinamarca, poco después se da la construcción del carril férreo 
que procura el acercamiento entre este sector y Bogotá. Este hecho da partida al crecimiento y 
construcción de barrios para suplir la necesidad de la población. Debido a su ubicación con los 
límites montañosos, su clima seco, terreno árido  y la zona periférica entre lo rural y lo urbano.  
Se genera una división de predios de 6 x 12 en donde el aprovechamiento del terreno en 
proporción a cantidad de lotes debe ser aprovechado. Debido a que no hay apoyo arquitectónico 
ni  urbanista se deja de lado la calidad del suelo y el trazado de espacios públicos para los 
propietarios. Teniendo en cuenta las condiciones topográficas del sector, se encontraron ciertas 
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problemáticas a nivel general como vulnerabilidad sísmica de las edificaciones, contaminación 
ambiental, estado de las vías en deterioro, condiciones de hacinamiento, entre otros. Esto se debe 
al poco control e intervención de la alcaldía de Soacha por falta de planos y estudios necesarios 
para su aprobación en barrios periféricos como el Oasis, Bella Vista Alta y Baja, Rincón del Lago, 
Zona de Terreros, Buenos Aires  y Villa Nueva Alta entre otros barrios que conforman Ciudadela 
Sucre, unidos por la morfología urbana de las vías.  
Para ampliar la visión de este último barrio, sector base para el planteamiento del proyecto, se 
hace necesario un reconocimiento del barrio en el cual se encuentra  su fundación desde 
aproximadamente 30 años, donde se ven los primeros pobladores en su mayoría víctimas de 
desplazamiento, los cuales comienzan con el proceso de autoconstrucción con materiales 
tradicionales y accesibles para sus viviendas. Por las condiciones topográficas y su localización  
periférica cerca a las montañas y su ubicación en una zona minera no encontramos vegetación y 
esto evidencia que el terreno es económico, por lo cual  se da la contaminación ambiental de forma 
importante en el sector; también se hace evidente la inexperiencia en la construcción sobre una 
pendiente entre 15 y 30 % en el terreno. Hacia el año 2000, se comienzan las labores comunitarias 
para fabricación de una red de acueducto que funciona por medio de motobombas, distribuyendo 
desde la Laguna Terreros hacia el barrio,  años más tarde se busca la legalización del barrio para 
la obtención de servicios públicos y mejoramiento de la red de acueducto y entre otras acometidas.  
En la actualidad, a pesar de que el barrio en su mayoría se encuentra legalizado, se evidencia 
condiciones de deterioro al interior de las viviendas con problemas de habitabilidad notables, 
zonas públicas sin consolidar y vías sin pavimentar. Es por esto, que el proyecto se enfoca en tres 
temas fundamentales para el desarrollo de este plan barrial en Villa Nueva Alta: mejoramiento y 
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consolidación de las viviendas, dotación de equipamientos necesarios en el sector y por último 
espacios urbanos y de permanencia. El tema de espacios urbanos lo podemos observar bajo la 
perspectiva de Jaime García (2013) en su artículo Construcción social del espacio público en 
barrios populares de Bogotá, quien nos dice que:  
El espacio público del barrio [popular] está conformado por el espacio exterior que rodea 
las viviendas, al cual tienen acceso diariamente las personas que viven alrededor. Es un 
espacio familiar, lleno de sentido para la comunidad, con valor simbólico para unos pocos; 
un lugar donde se reconocen las características particulares y las normas y valores 
específicos de grupos sociales determinados. Debido a su tamaño y escala, los espacios 
públicos del barrio son lugares para encontrarse con los demás cara a cara y llevar a cabo 
acciones orientadas por el afecto, el compromiso y la recreación. (Pg. 149) 
Es por esto, que la calle, el elemento de la cancha y la plaza, aunque ha perdido su valor dentro 
de los barrios, juegan un papel fundamental dentro de lo que consideramos espacio público. En el 
caso de Villa Nueva Alta se cuenta con un espacio recreativo que aunque por su nombre Buenos 
Aires se considera propiedad del barrio vecino, su ubicación pertenece al barrio Villa Nueva Alta. 
En este caso, podemos observar con visitas guiadas al lugar, las dinámicas que se presentan en 
este. En la mañana existe actividad por parte de los escolares  y en horario nocturno presencia de 
pandillas, vendedores de droga, entre otros. Aunque su ubicación es estratégica, ya que queda 
sobre una vía principal y colinda con otros barrios, no es una zona transitada y de permanencia 
para muchos habitantes del barrio. Es aquí cuando las problemáticas sociales comienzan a sobre 
salir en el marco social y arquitectónico de la investigación. Otro factor social que se incorpora a 
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esta zona del barrio es la apropiación y la segregación social y espacial que se da en  el mismo, 
esto sucede debido a que los espacios urbanos no están adecuados para reuniones en comunidad 
y las actividades sociales en el barrio se reducen considerablemente. Por lo cual, la cancha no es 
considerado un espacio de reunión y permanencia para los habitantes del sector, de tal forma, que 
comienza a verse la segregación, descuido y abandono del lugar, prestándose para reuniones 
delincuenciales, expendio de drogas, entre otras dinámicas nocturnas. 
En cuanto al factor arquitectónico se evidencia las condiciones de precariedad al interior de las 
viviendas, las pésimas condiciones de habitabilidad. Aclaremos qué es este concepto y de qué 
forma se involucra en la vivienda popular y sector a trabajar, es necesario las condiciones óptimas 
porque según  Mejia-Escalante, M. (2012) en su artículo: Habitabilidad en la vivienda social en 
edificios para población reasentada. El caso de Medellín, Colombia nos dice   como: 
La habitabilidad como condición de lo habitable y en términos de la calidad de la vivienda 
es la obtención de condiciones adecuadas para la permanencia de las personas en un lugar 
y para el desarrollo satisfactorio de las actividades propias de su permanencia. Este 
concepto, aplicado a la vivienda, se refiere al establecimiento de condiciones mínimas de 
alojamiento, con el suministro de servicios básicos y con una distribución tal del espacio 
que se cuente con un lugar adecuado para cada actividad del individuo o la familia. (pg.21) 
La mayor preocupación para el planteamiento del proyecto es este, ya que el estado arquitectónico 
exterior de la vivienda es deplorable, en las manzanas y zonas donde se encuentra la consolidación 
baja, existen problemas comunes al interior de la vivienda como goteras, humedad, filtración de 
fuertes corrientes debido al techo de tejas en aluminio que muchas veces por la corrosión se ven 
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agujereadas o simplemente no están bien fijadas y/o tienen la estructura adecuada para su 
instalación. En la mayoría de casos  se pudo observar que poseían estructura “improvisada” en 
madera para sostener la cubierta.  Además de espacios sin la adecuación necesaria para una 
permanencia como los baños. Esta zona de servicios además de que en la mayoría de casos existe 
una  unidad para 4 o 5 habitantes, es un espacio que no tiene  enchapado, ni las instalaciones 
eléctricas apropiadas;  las habitaciones que son espacios que buscan suplir el alojamiento de las 
familias al interior de la vivienda, muchas veces son espacios determinados por ladillos sin ningún 
tipo de recubrimiento o acabado, estos  no poseen puertas o ventanas, por lo cual es iluminado 
únicamente de forma artificial; los espacios sociales no cuentan con acabados en paredes o pisos, 
no se encuentran totalmente nivelados por lo cual el juego de escalonamiento en estos espacios es 
característico.  Por todo lo anterior, se genera un micro clima al interior de la vivienda o de estos 
espacios en condiciones bajas de habitabilidad dando problemas no sólo al exterior si no al 
interior. 
Cabe añadir que la división espacial de estas viviendas no tiene una modulación clara, ya que la 
distribución con la cual se entregan las viviendas base, se ve modificada por la necesidad de la 
adaptación de nuevos espacios en su mayoría habitaciones o locales comerciales. A demás de 
esto, los espacios que cuentan con iluminación y ventilación natural en su mayoría son los sociales 
(sala- comedor) y en algunos casos se turnan habitación o zona de cocina. A modo de proyección 
de estas condiciones un 50 – 60 % de la vivienda tiene problemas de iluminación natural, 
ventilación natural, acabados y parámetros antropométricos mínimos. Problema al cual la 
propuesta arquitectónica busca darle solución.  
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Metodología 
Para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta el trazado de investigación habitual de  búsqueda 
de soluciones a partir del planteamiento de preguntas basadas en las condiciones, aspectos 
económicos, sociales, culturales, arquitectónicos, urbanos, político-administrativos y  
constructivos. Que podrían verse involucrados y afectados para el planteamiento de un proyecto 
dentro del  barrio de Villa Nueva. Como se evidencia en el PEP de la Universidad Católica de 
Colombia,” basándose en la integración  y sincronización de información proveniente de los 
diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a definir un plan de 
estudios más eficientes en términos de uso de recursos, integrando competencias de orden teórico 
y práctico” (Colombia, 2010, pág. 2) 
Posteriormente, se dividen cuatro fases para el desarrollo detallado del proceso de análisis y 
reconocimiento del lugar a intervenir.  Como primera fase,  la recolección de información 
existente mediante normativa, referencias bibliográficas, fotografías y levantamientos de perfiles 
en  la manzana. Para lograr el análisis de materialidades, condiciones exteriores, alturas, estado 
de consolidación de la manzana, entre otros. 
En segundo lugar, Visitas guiadas con la comunidad y miembros de la Junta de acción comunal  
(JAC) en busca de entrevistas y confirmación de datos levantados anteriormente, junto con 
reconocimiento de problemáticas sociales, arquitectónicas y falencias urbanas “en esta 
investigación se utilizó una metodología experimental-descriptiva para evaluar diferentes 
variables a partir de experimentos de campo con el propósito de comprobar unas hipótesis 
establecidas “ (Ivan Osuna Mota, 2017, pág. 45), se tomó como referencia esta metodología ya 
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que se aplicó el mismo procedimiento según las acciones activas tanto de la comunidad como del 
grupo de trabajo de la Universidad Católica de Colombia. 
 
 
 
La tercera fase, se da un taller de diseño participativo a miembros de la comunidad, buscando 
como nos dice Fabián Aguilera (2015) en su artículo Estudio de los imaginarios sociales urbanos 
desde las prácticas pedagógicas: 
 Por medio del diseño participativo se llevan a cabo una serie de estrategias sistemáticas, 
conceptuales y acciones que generan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para 
lograr un cambio concreto u objetivo; por medio de estos instrumentos se crean estrategias 
con recursos adaptables para desarrollar la metodología teórica y metodología de 
intervención (Pg.106) 
Como se evidencia en la fotografía 1 el taller se propone con el fin de crear una estrategia de 
abordar el problema, levantamiento de información y recopilación de ámbitos sociales, históricos, 
demográficos y arquitectónicos restantes. Haciendo referencia al  diseño participativo, como un 
cambio de perspectiva, “de entender necesidades a partir de vivencias, espacios, a partir de 
culturas, cuyos resultados en términos de obra arquitectónica no han sido estudiados 
suficientemente” (Ramirez, 2012, pág. 128), se propone como complemento al lugar urbano y al 
desarrollo de los habitantes con la comunidad. Lo anterior,  para evidenciar un  levantamiento de 
Fotografía  1 fuente grupo de  investigación 
CC  BY –ND 
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la situación actual del barrio y finalmente lograr un diagnóstico detallado de los aspectos 
arquitectónicos, sociales, urbanos y constructivos que componen el barrio. 
Una vez se obtiene un diagnostico detallado de la parte social, arquitectónica y urbana se  
comienza hacer las primeras aproximaciones proyectuales de la propuesta basándose en las 
problemáticas y los lineamientos populares marcados y encontrados dentro del diagnóstico en el 
sector de Villa Nueva Alta. 
Resultados 
 
El diagnostico general de  Ciudadela  Sucre  véase ubicación general en figura 1, comprende 
aspectos morfológicos, climáticos, usos, sistemas urbanos como vías, accesos y sistema de 
movilidad  y aspectos demográficos que incluye igualmente situación salarial, vivienda, entre 
otros aspectos relevantes, “si bien  la vivienda no es el único problema del sector; no obstante, 
si se resuelve las personas pueden destinar sus esfuerzos a satisfacer el resto de necesidades.” 
(Suarez, 2017, pág. 72).También se ven involucrados equipamientos  de salud, cultural, 
institucional entre otros, comprendidos como parte fundamental de desarrollo en el sector para 
abrir pasó a este diagnóstico más detallado en el barrio que incluye los aspectos mencionados 
anteriormente. 
Localización: 
 
 
 
Figura 1 Localización   
Fuente: Gráfica del libro de investigación realizado por estudiantes de décimo semestre de   la Universidad Católica de Colombia 
CC  BY –ND 
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Dentro de los aspectos morfológicos se encontró la ubicación de Ciudadela Sucre sobre una falla  
desde la Laguna Terreros hasta la parte oriental y cauces hídricos naturales que delimitan los 
barrios y ayudan a definir su perímetro naturalmente, esto origina asentamientos informales   
La reflexión sobre la vivienda popular espontánea, es de como “vivienda en propiedad” se 
ubica dentro de la franja de población que con gran precariedad e incertidumbre logra 
permanecer en los lindes de las dinámicas económicas urbanas. Estos grupos de población 
tienen la posibilidad de obtener un ingreso “formal y/0 informal” y acceder a determinados 
niveles de consumo” capacidad adquisitiva baja”; no tienen garantizada una estabilidad y 
constantemente están expuestos a quedar excluidos de las dinámicas formales (Suarez, 
2017, pág. 73) 
Como se muestra en la figura 2, existe mayor densidad de estos en donde los niveles del terreno 
son variables por la cuenca hidrográfica existente, la adaptación al terreno y los pocos recursos 
de los habitantes, generando la recursividad y la poca estabilidad de estas viviendas sobre 
pendientes del 18 % al 25 %  en algunas zonas. Cabe resaltar que los aislamientos normativos de 
15  a 30 mts no son respetados, por lo cual, la legalidad y la habitabilidad del barrio se ven 
cuestionados y comienzan a verse estos problemas de asentamientos periurbanos precarios. 
 
 
 
Figura 2 Cuencas hidrográficas en ciudadela 
sucre  
Fuente: Libro de investigación realizado por 
estudiantes de décimo semestre de   la 
Universidad Católica de Colombia 
CC –NC - SA 
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Aspectos urbanos  
 Dentro de esto encontramos como principal fuente hídrica la 
Laguna Terreros, ubicada hacia la entrada de Ciudadela Sucre donde 
desembocan  las cuencas hídricas, en las fallas geológicas 
encontramos vegetación, siendo estos ejes permeables parte de la 
estructura ecológica principal, hacia un punto de vista directo al 
barrio esta estructura ecológica se ve de forma de quebrada hacia la 
zona sur del barrio Villa Nueva Alta, donde las viviendas no toman 
una posición  positiva hacia este y se ve como una zona aislada y de deterioro. La estructura 
ecológica principal en el Barrio de intervención se ve de forma esporádica en zonas a lo largo de 
la vía principal como se muestra en la figura 3; Estos espacios residuales no son bien aprovechados 
existiendo un déficit de 0.09 mts2 por persona de espacio público. 
Aspectos arquitectónicos 
Dentro del análisis del barrio se encontró un total de 447 predios, de  los cuales  un total de 86 
predios son vacíos, siento estos una posibilidad de construcción mejorada. Para un diagnóstico 
completo, se hace necesario el análisis de usos, edificabilidad  y estado de las viviendas. Para esto, 
el levantamiento de planos se hace presente, donde se evidencia el loteo ortogonal de 6x12, un 
total de 248 viviendas de primer nivel, 148 predios de segundo nivel, 32 predios de tercer nivel. 
Se pudo observar un contraste de alturas en las manzanas, para lo cual fue necesario el analisis de 
mayor cantidad de predios de primer nivel para el plantemiento de mejoramiento y redensificacion 
de la propuesta. El uso de vivienda comprende un 70 % del barrio, por lo cual se busca la 
Figura 3 Sistema de espacio 
público en Ciudadela Sucre  
Fuente: Libro de investigación 
realizado por estudiantes de décimo 
semestre de   la Universidad 
Católica de Colombia.  
CC –NC - SA 
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consolidación del barrio de forma arquitectónica mediante  la repetición de la propuesta en 
diferentes manzanas. 
Propuesta  
Comprende tres fases fundamentales para el desarrollo de esta, la primera involucra el 
mejoramiento de la vivienda. Posterior al análisis de las condiciones de iluminación y 
ventilación, modulación y problemáticas estructurales y estéticas en los levantamientos de 
viviendas existentes en el barrio, evidenciándose una fuerte problemática hacia la parte posterior 
de la vivienda (centro de la manzana) como se evidencia en la figura 4. Se establece una solución 
mediante patios centrales dentro de la vivienda que junto con la modulación de los espacios y 
re organización de los espacios, se opta por mantener un 70% de la estructura existente reforzada 
mediante encamisado de las columnas de confinamiento existente,  el 30% restante han sido 
demolidos y reubicados para darle solución a los problemas de habitabilidad presentes en la 
vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Análisis de problemáticas  
Fuente: Elaboración propia 
CC –NC - SA 
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La segunda fase del proyecto, comprende la re densificación de la vivienda pensando en las 
problemáticas habituales que se generan en estos barrios que según González, (2015) en su 
artículo Mejoramiento Integral de Vivienda y Re densificación en Altura : “Consiste en el 
desarrollo de uno o más niveles adicionales al primero, en donde se pueden desarrollar nuevas 
tipologías de vivienda que generalmente son usadas en arriendo para generar un ingreso a la 
familia a la que pertenece la vivienda” (pg 12). Se propuso un centro de manzana  manteniendo 
la modulación inferior establecida por las casas existentes en primer nivel, como estrategia de 
iluminación y ventilación. De igual forma estos espacios procuran ser de permanencia e 
interacción para la comunidad, ya que por este se da el acceso y circulación central de la 
propuesta.  
Una cualidad es el rompimiento del concepto de lote 6x12 para convertirse en englobe, de esta 
forma la re densificación se transforma  en unidad, convirtiendo esto en un nuevo concepto de 
habitar la manzana y cómo convivir en comunidad. Una vez hecha la unificación, teniendo en 
cuenta el contexto consolidado existente  (8 unidades de vivienda entre 2 y 3 pisos) se busca la 
unificación del lenguaje que es tan importante en este tipo de vivienda como nos cuenta 
Carvajalino (2009) en su publicación de la revista Invi, Hábitat popular y programas de 
mejoramiento: intervenir escenarios en proceso de consolidación, sobre las fachadas:  
los espacios comerciales y/o productivos que cohabitan en la vivienda abriéndose hacia 
la calle y dinamizándola, las terrazas que se superponen sobre segundos y terceros pisos 
desde las cuales ondea la ropa colgada en proceso de secado, el engalle de las fachadas 
que expresan un sinnúmero de símbolos, texturas y colores por descubrir y los zaguanes 
que sirven de transición entre lo público y el espacio privado de la vivienda en su primer 
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piso, evocando el pasado rural y de provincia, propio de los habitantes de estos 
contextos.(Pag. 114). 
Por lo anterior, la propuesta mantiene el uso comercial dentro de la manzana, buscando en los 
lotes de acceso dejar uso comercial. Los colores y texturas que se presentan en el contexto 
existente de primer nivel, de tal forma que externamente el lenguaje de la propuesta se mantiene 
como uno solo. Mientras que al interior de la manzana, se proponen tipologías nuevas que 
brindan espacios básicos como lo son: cocina, sala- comedor, baño y habitaciones. Manteniendo 
la modulación base pero modificando espacialmente el área total, reduciendo el módulo de 6 x 
12 a 8 x 6. Dando de esta forma espacio al centro de manzana.  
Por otro lado, las nueva tipologías se amarran al contexto por medio de terrazas, ya que en cuarto 
nivel se tienen espacios comunitarios como zona de lavaderos y huertos urbanos, esto con el fin 
de mejorar el concepto de Co-habitar en la comunidad y a su vez dando solución al déficit de 
espacios urbanos de convivencia y relación para los habitantes de la manzana. 
La tercera parte constructiva y urbana de la propuesta busca involucrar el mejoramiento, como 
nos dice Pablo Páramo (2016) en su artículo Estructura de indicadores de habitabilidad del espacio 
público en ciudades Latino American:   
El espacio público de las ciudades latinoamericanas está siendo actualmente objeto de 
gestión con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a 
partir de la creación de nuevos lugares públicos y la recuperación de espacios 
abandonados, dada la importancia que se le viene dando para el sostenimiento de las 
distintas prácticas sociales que se sitúan en el espacio público,(Pg.7)  
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Por lo anterior, el mejoramiento de la vía inmediata y el diseño urbano por medio de  plataformas 
con diferentes actividades, temas y accesos pensados para la comunidad que junto con  la 
herramienta de autoconstrucción y  manteniendo los materiales existentes en la manzana como lo 
pueden ser el sistema estructural de muros de confinamiento, entrepiso o placa de cubierta con 
sistema placa fácil, Se busca economizar el proyecto a una base más real para incentivar a los 
habitantes a hacer una futura réplica al interior de las manzanas y así recuperar los espacios 
públicos y mejorar los arquitectónicos progresivamente.  
Esto llevado a nivel del barrio, involucra la conexión de un equipamiento cultural aledaño a la 
zona nororiental de forma que, mediante el remate de la calle peatonal inmediata a la propuesta, 
comienza el diseño de un puente peatonal con  mejoramiento y pavimentación de la vía 
perimetral  contigua a los cerros donde éste se ubica. Involucrando el  uso de comercio y un 
espacio para eventos culturales y/o educacionales que enriquecerá más el barrio.  
Discusión 
En definitiva para lograr una intervención en un espacio de uso residencial, se tiene que tener 
en cuenta como factor principal, la relación de habitabilidad tanto interior como exterior del 
proyecto, para esto es necesario resaltar las características que la arquitectura puede brindar, 
como lo son la capacidad de desarrollar propuestas incluyentes e integradores para una 
población en específica, pero a su vez generando espacios con condiciones ideales de 
habitabilidad. 
Esta propuesta, pretende evidenciar la participación de los habitantes del sector; pero a su vez 
relacionar al diseñador, con todas las dinámicas que se pueden presentar en la zona de 
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intervención, ya que la experiencia vivencial también hace parte importante del proceso 
compositivo para la creación de un diseño arquitectónico o urbano. Por lo tanto estas 
experiencias hacen que el resultado final sea el esperado de un desarrollo formal y constructivo, 
tanto para comunidad involucrada como de los diseñadores, ya que los conceptos desarrollados 
tienen como base la calidad de vida, calidad del espacio público, calidad del espacio interior, 
capacidad de pertenencia e identidad con el lugar, capacidad de romper bordes urbanos, hacen 
que el proyecto tome vida desde sus habitantes, generando así ese llamado diseño participativo. 
Como se nombra anteriormente y según Romaña (2011) : una meta se determina en la medida 
que exista relación y adecuación entre el hombre y su entorno, para generar esa meta es vital 
que la meta haya nacido desde los habitantes del sector y no haya sido establecida por el 
diseñador o grupo de diseñadores, ya que perdería su valor. (Pag.4) 
De esta manera como meta se desarrolló un espacio público, para generar valor integral en los 
habitantes del sector, como dice Jan Ghel (2006): el espacio público se genera a partir de un 
proyecto con la comunidad donde se asimilan los pequeños proyectos como un gran proyecto en 
cuanto a un tejido urbano y social.(Pg55 ) 
En comparación con metro vivienda una empresa encargada de reproducir las VIS en Bogotá, 
estos espacios ideales que ellos quieren generar, solo cuentan con la modificación de los espacios 
interiores de la vivienda, donde se ve afectada las condiciones de habitabilidad, pero no piensan 
en una apropiación o integración de las propuestas exteriores. Por ejemplo en el proyecto Plaza 
de la Hoja, este se había determinado con espacios comerciales y urbanos, su espacio urbano se 
compone de una plaza en primer nivel, aunque previsto para el encuentro de los habitantes, su uso 
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no es más que el de circulación y transición entre la calle y el espacio semiprivado que compone 
la propuesta. En cuanto aspectos arquitectónicos, en el artículo Plaza de la hoja: espacios 
inacabados en Bogotá, de Sainea, C. (2017) se refiere:  
Las viviendas de 50 metros cuadrados se estructuraron mediante un sistema de divisiones 
flexibles para que el área de habitaciones, sala y comedor se adaptara según las 
necesidades de los residentes. Para disminuir costos se decidió poner un muro estructural 
que divide el primer espacio para una habitación y un muro de y eso para dividir la segunda 
que, según González-Pacheco, los residentes no quitan porque no saben que está diseñado 
para moverse.  (Pg.2). 
Este proyecto aunque pensado para los habitantes del sector, no fue hecho mediante la inclusión 
e integración ciudadana. Como nos dice Luis Fernando Fique Pinto (2009) en su artículo sobre la 
habitabilidad de la vivienda de interés social en Colombia: 
 Varios de los más significativos problemas en la habitabilidad de la VIS se repiten 
(sobreexplotación del suelo, limitaciones de la predialización, incomodidad, falta de privacidad, 
faltas en el equipamiento de la vivienda), con características posiblemente más agudas ahora, 
prolongando el proceso de deterioro generalizado en su calidad. (Pag. 6).  
En consecuencia a esto, la importancia de generar condiciones de habitabilidad y condiciones 
antropométricas, se ven involucradas en estos proyectos; por otro lado la oferta espacial del 
proyecto de mejoramiento y re-densificación contempla un área de 48 y 72 m2,  en donde  las 
áreas de servicios como patio y zona de ropas están vistas desde la parte comunitaria en busca del 
mejorar el concepto de Co-habitar, entendiéndose esta como un concepto de convivir entre 
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comunidad, estableciendo relaciones no formales y compartiendo entre sí, esto para dejar espacio 
libre usado en zonas sociales y zonas privadas.  
En definitiva, el espacio urbano pensado desde el taller de diseño participativo realizado por los 
estudiantes de décimo semestre de la Universidad Católica de Colombia, contempla las 
actividades económicas y de ocio, para darle un sentido de pertenencia y un uso adecuado a estas 
labores, en locales comerciales y huertos urbanos, generando así una dinámica social más activa, 
creando integración y apropiación en espacios urbanos propuestos, aportando así a lo existente y 
mejorando con calidad la vida de las personas que residen en este lugar, no solo con mejores 
unidades residenciales, sino con un mejoramiento integral entre lo exterior y lo interior de un 
proyecto urbano y arquitectónico.  
 
Conclusión 
En relación con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el proyecto permite un 
acercamiento al escenario real de las viviendas populares  por su forma de abordar la situación 
problema y la resolución de estos mediante la obtención de información en los talleres 
participativos e interacción con la comunidad, que buscó la forma de  optimizar y  aprovechar 
los recursos y potencializarlos sin generar un impacto mayor, por el contrario la mejora de los 
espacios actuales es la base que enriquece desde un inicio el proceso de re densificación;  solo 
queda evidenciar la necesidad de llevar acabo procedimientos como factibilidad y costo del 
proyecto, también, el uso de herramientas de gestión, como subsidios y planes sociales acordes 
al estrato económico presente, esto junto con las intervenciones urbanas  tales como el 
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mejoramiento de vías, peatonalización y pavimentación que hacen parte de la etapa final del 
mejoramiento y consolidación del barrio, siendo estas las principales características de 
conectividad que se evidencian, buscando una mayor interacción y accesibilidad a las 
propuestas, permitiendo de esta forma un completo desarrollo urbano, arquitectónico y social 
del barrio el cual fue el enfoque de la propuesta, enriqueciendo y complementando su 
perfeccionamiento. 
La propuesta por otro lado encuentra generar la inquietud del desarrollo de los barrios populares 
en cuanto a sus condiciones estructurales y de cimentación  frente a la vulnerabilidad sísmica, 
éste debe ser revisado a profundidad mediante estudios, ya que se vuelve un contenido de interés 
arquitectónico y constructivo común y posible tema para una futura investigación. 
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